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Андреева Ульяна Викторовна, аспирант кафедры прикладной
математики факультета прикладной математики и ки-
бернетики Томского государственного университета.
Р.т. (3822) 529-599. E-mail: egi@sibmail.com. Область на-
учных интересов: математическая теория финансового
анализа.
Антонова Зоя Георгиевна, доцент кафедры экономики инже-
нерно-экономического факультета ТПУ. Р.т. 56-35-82.
E-mail: economics@tpu.ru. Область научных интересов:
государственное регулирование, корпоративный бизнес,
экономический рост.
Ардашкин Игорь Борисович, 1972 г.р., д-р филос. наук, до-
цент кафедры философии гуманитарного факультета
ТПУ. Р.т. 56-34-24. E-mail: ibardashkin@mail.ru. Область
научных интересов: философия и методология научного
познания.
Бабута Марина Николаевна, канд. ист. наук, ст. преподава-
тель кафедры истории и регионоведения Института со-
циально-гуманитарных технологий ТПУ. Р. т. 56-34-02.
Е-mail: babuta_m@rambler.ru. Область научных интере-
сов: этнология, диаспоры, миграции.
Барышева Галина Анзельмовна, 1961 г.р., доктор экономиче-
ских наук, профессор, зав. кафедрой экономики ИСГТ.
Р.т. 56-35-82 E-mail: ganb@tpu.ru. Область научных инте-
ресов: анализ факторов развития инновационной эко-
номики, интеллектуальной собственности и рынка.
Болсуновская Людмила Михайловна, кандидат филологиче-
ских наук, доцент, профессор РАЕ, заведующая кафе-
дрой Иностранных языков Института природных ресур-
сов ТПУ. Р. т.: 42-63-49. E-mail: bolsunovskaya@inbox.ru
Область научных интересов: межкультурный менед-
жмент, образовательные технологии.
Болсуновская Юлия Александровна, аспирант кафедры Эко-
номики природных ресурсов Института природных ре-
сурсов ТПУ, эксперт Информационно-исследователь-
ского центра Информационно-аналитического управле-
ния ТПУ. Р. т.: 70-56-77. E-mail: bolsunovskayaua@tpu.ru
Область научных интересов: управление проектными
рисками, стратегическое планирование.
Бородин Александр Иванович, 1970 г.р., д-р экон. наук, профес-
сор кафедры экономики и финансов фирмы НИУ «Вы-
сшая школа экономики», г. Москва. Р.т. 8-(495)-621-91-92.
E-mail: aib-2004@yandex.ru. Область научных интересов:
региональная экономика, бухгалтерский учет и аудит,
бюджетирование, финансы предприятий.
Гениятова Елена Владимировна, канд.филос.наук, доцент ка-
федры культурологии и социальной коммуникации гу-
манитарного факультета ТПУ. Р.т. 56-34-99. E-mail:
evg@tpu.ru. Область научных интересов: интернет-ком-
муникации, визуалистика, современное образование.
Губайдулина Рауза Хамидовна, канд. техн. наук, доцент кафе-
дры механики и инженерной графики Юргинского тех-
нологического института (филиала) ТПУ. Р.т. 8-(384-51)-
5-39-23. E-mail: Victory_28@mail.ru. Область научных
интересов: оптимизация жизненного цикла изделий ма-
шиностроения.
Гузаров Владимир Николаевич, 1950 г.р., канд. ист. наук, до-
цент кафедры истории и регионоведения Института со-
циально-гуманитарных технологий ТПУ. Р.т. 56-34-02.
E-mail: regionoved@mail.ru. Область научных интересов:
политическая история двадцатого века.
Гумерова Жанна Анатольевна, 1980 г.р., канд. ист. наук, до-
цент кафедры истории Древнего мира, средних веков
и методологии истории ТГУ, р.т. 52-84-04. E-mail: jan-
et80@inbox.ru. Область научных интересов: философия
истории русского зарубежья, русское национальное соз-
нание, история исторической мысли, история русской
культуры XIX-н. XX вв.
Густап Наталия Николаевна, 1989 г.р., аспирант кафедры эко-
номики инженерно-экономического факультета ТПУ,
специалист по маркетингу в Институте физики прочно-
сти и материаловедения СО РАН, г. Томск. Р.т. 56-35-82.
E-mail: gustapn@mail.ru. Область научных интересов: вы-
вод инновационного продукта на рынок, Европейские
технологические платформы, технологическая платфор-
ма «Медицина будущего», дорожные карты.
Данилюк Елена Юрьевна, ассистент кафедры прикладной
математики факультета прикладной математики и ки-
бернетики Томского государственного университета.
Р.т. (3822) 529-599. E-mail: daniluc_elena@sibmail.com.
Область научных интересов: исследование опционных
контрактов, изучение макроэкономических моделей.
Дементьева Светлана Валерьевна, канд. филос. наук, доцент
кафедры культурологии и социальной коммуникации
гуманитарного факультета ТПУ. Р.т. 56-34-99. E-mail: de-
men-svetlana@yandeх.ru. Область научных интересов: ин-
теллектуальная, учебная миграция, социально-филосо-
фские основания миграции, судебные и внесудебные
механизмы защиты прав мигрантов.
Демин Николай Серапионович, 1944–2011 г., д-р физ.-мат.
наук, профессор кафедры прикладной математики фа-
культета прикладной математики и кибернетики Том-
ского государственного университета. Область научных
интересов: фильтрация, интерполяция, экстраполяция,
распознавание стохастических процессов, передача сто-
хастических сигналов по непрерывно-дискретным кана-
лам с памятью; обнаружение аномальных помех; мате-
матическая теория финансового анализа.
Захаров Александр Иванович, 1959 г.р., канд. техн. наук, зав.
кафедрой общей технологии силикатов Российского хи-
мико-технологического университета им. Д.И. Менде-
леева, г. Москва. Р.т. 8-(495)-496-93-24. E-mail: alezakha-
rov@rambler.ru. Область научных интересов: философия
науки и техники, формообразование и дизайн керами-
ческих изделий, синтез и спекание ультродисперсных
порошков, экологические проблемы керамического
производства.
Иванкина Любовь Ивановна, д-р филос. наук, профессор ка-
федры менеджмента Института социально-гуманитар-
ных технологий ТПУ. Р.т. 56-37-89. E-mail: ivanki-
na@tpu.ru. Область научных интересов: философские,
социологические и психологические аспекты современ-
ного общества и человека.
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Кирдяшкин Иван Владимирович, 1971 г.р., канд. ист. наук, до-
цент кафедры политологии философского факультета
Томского государственного университета. Р.т. 52-73-35.
Е-mail: kirdjhkin@mail.ru. Область научных интересов:
социальная философия.
Колупанова Ирина Алексеевна, 1974 г.р., канд. истор. наук,
доцент кафедры сервиса и туризма Факультета Социаль-
ных коммуникаций и туризма Алтайского государствен-
ного технического университета им. И.И. Ползунова,
г. Барнаул. Р.т. 8-(385-2)-36-45-59 E-mail: kolupano-
va@mail.ru. Область научных интересов: история разви-
тия туризма в Сибири, в России и за рубежом, развитие
внутреннего и международного туризма.
Кондратьева Анастасия Александровна, ст. преподаватель ка-
федры экономики инженерно-экономического факуль-
тета ТПУ. Р.т. 56-35-82. E-mail: kondrateva@tpu.ru.
Область научных интересов: инвестиционная привлека-
тельность, рынок недвижимости.
Коньков Дмитрий Сергеевич, 1978 г.р., канд. ист. наук, доцент
кафедры истории древнего мира, средних веков и мето-
дологии истории ТГУ. E-mail: dkonkov@mail.ru. Область
научных интересов: политогенез традиционных об-
ществ, история раннего средневековья, историческая
антропология, политическая антропология.
Корниенко Анна Анатольевна, канд. техн. наук, доцент кафе-
дры инженерного предпринимательства Института со-
циально-гуманитарных технологий ТПУ. Р.т. 56-35-29.
E-mail: anna_kornienko@mail.ru. Область научных инте-
ресов: трансформация статуса знания в условиях комму-
никативного общества.
Коробейникова Лариса Александровна, доктор философских
наук, профессор, зав. кафедрой теории и истории куль-
туры ТГУ, рабочий телефон: 529606, e-mail: larisa_koro-
beynikova@rambler.ru, область научных интересов: фило-
софия культуры, социальная философия, философия
глобализации.
Кочугуева Маргарита Николаевна, канд. экон. наук, доцент
кафедры экономики и финансов фирмы НИУ «Высшая
школа экономики», г. Москва. Р.т. 8-(495)-621-91-92.
E-mail: mnk44@rambler.ru. Область научных интересов:
стратегический менеджмент, экономика предприятий,
управленческий учет.
Кухта Мария Сергеевна, 1963 г.р., д-р филос. наук, профессор
кафедры автоматизации и роботизации в машиностро-
ении Института кибернетики ТПУ. Р.т. 41-96-74. E-mail:
eukuh@mail.tomsknet.ru. Область научных интересов:
философия науки и техники, теория промышленного
дизайна, композиция в технике, философия искусства,
методология моделирования визуального восприятия.
Лихацкая Людмила Николаевна, 1956 г. р., кандидат искус-
ствоведения, доцент кафедры «Реклама и культуроло-
гия» Алтайского государственного технического универ-
ситета им. И. И. Ползунова, г. Барнаул. Р. т. 29-09-11.
Email: RIK 426a @mail.ru. Область научных интересов:
системный подход в изучении объектов культуры (про-
изведений художественного творчества).
Лукьянова Наталия Александровна, д-р филос. наук, заве-
дующая кафедрой социологии, психологии и права Ин-
ститута социально-гуманитарных технологий ТПУ.
Р.т. 56-35-45. E-mail: Lukianova@tpu.ru. Область научных
интересов: философия коммуникации, семиотика.
Макогон Татьяна Ивановна, канд. филос. наук, докторант ка-
федры философии и методологии науки философского
факультета Томского государственного университета.
Р.т. 56-22-78. E-mail: makogon@admin.tomsk.ru. Область
научных интересов: исследование категории «простран-
ства», топология социально философского дискурса,
теории социальных систем, выявление логических кон-
стант в пространстве местных сообществ.
Мартынова Наталия Валентиновна, аспирант кафедры ме-
неджмента Института социально-гуманитарных техно-
логий ТПУ. Р.т. 56-37-89. E-mail: mn13@sibmail.com.
Область научных интересов: философия управления,
философия лидерства, философские аспекты социаль-
ной организации.
Мигуренко Раиса Афанасьевна, канд. филос. наук, доцент ка-
федры философии гуманитарного факультета ТПУ.
Р.т. 56-34-24. E-mail: tatarova47@mail.ru. Область науч-
ных интересов: онтология и теория познания, проблема
«сознание и миф», проблема сознания в философии
и науке, исследования в области искусственного интел-
лекта.
Минченко Татьяна Петровна, канд. филос. наук, доцент ка-
федры философии Томского научного центра СО РАН.
Р.т. 49-25-01. E-mail: mtp70@mail.ru. Область научных
интересов: история и теория культуры, социальная фи-
лософия, религия и право.
Налетова Александра Ивановна, аспирант, ассистент кафе-
дры социологии, психологии и права Института со-
циально-гуманитарных технологий ТПУ. E-mail: sasha-
dem@sibmail.com. Область научных интересов: эписте-
мологический конструктивизм, теория познания, прог-
нозирование.
Никулина Ирина Евгеньевна, д-р экон. наук, профессор, зав.
кафедрой менеджмента Инженерно-экономического
факультета ТПУ. Р.т. 56-37-89. E-mail: dss@tpu.ru.
Область научных интересов: финансовый менеджмент,
современный менеджмент, региональная экономика.
Пахомова Елена Григорьевна, канд. физ.-мат. наук, доцент
кафедры высшей математики Физико-технического ин-
ститута Томского политехнического университета.
Р.т. (3822) 563-729. E-mail: pahomova@tpu.ru. Область на-
учных интересов: алгебра, Абелевы группы, модули.
Першиков Анатолий Николаевич, 1946 г.р., канд. ист. наук,
доцент кафедры истории и регионоведения Института
социально-гуманитарных технологий ТПУ. Р.т. 56-34-02.
Е-mail: regionoved@mail.ru. Область научных интересов:
проблемы развития региональной промышленности
Петрик Валерий Владимирович, 1960 г.р., д-р ист. наук, про-
фессор кафедры истории и регионоведения Института
социально-гуманитарных технологий ТПУ. Р.т. 56-34-02.
E-mail: v.v.petrik@mail.ru. Область научных интересов:
история образования и науки в России и Сибири; исто-
рия науки и техники; культура России (Сибири) и стран
Восточной Азии (Китай, Япония, Корея); дипломатия
и внешняя политика России и стран Азиатско-Тихооке-
анского региона; профессорско-преподавательский
корпус Томского политехнического университета.
Петрушин Сергей Иванович, 1949 г.р., д-р техн. наук, профессор
кафедры технологии машиностроения Юргинского техно-
логического института (филиала) ТПУ. Р.т. 8-(384-51)-
6-22-48. E-mail: Victory_28@mail.ru. Область научных
интересов: оптимизация процессов механической обра-
ботки и режущих инструментов.
Пиньковецкая Юлия Семеновна, канд. экон. наук, ассистент
кафедры экономико-математических методов и инфор-
мационных технологий, факультета финансов и учета,
Ульяновского государственного университета, заведую-
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щий отделом ОАО «ПИКАП». Р.т. 8-(951-0)-95-55-84.
E-mail: judy54@yandex.ru. Область научных интересов:
малые предприятия, средние предприятия, индивиду-
альные предприниматели, экономико-математическое
моделирование.
Плучевская Эмилия Валерьевна, канд. экон. наук, доцент ка-
федры экономики инженерно-экономического факуль-
тета ТПУ. Р.т. 56-35-82. E-mail: emilyval@rambler.ru.
Область научных интересов: эффективные системы
управления предприятиями в различных отраслях, прог-
нозирование деятельности предприятий и организаций,
стратегическое планирование, методики анализа.
Рожкова Светлана Владимировна, д-р физ.-мат. наук, про-
фессор кафедры высшей математики Физико-техниче-
ского института Томского политехнического универси-
тета. Р.т. (3822) 563-729. E-mail: rozhkova@tpu.ru. Область
научных интересов: фильтрация, интерполяция, экстра-
поляция, распознавание стохастических процессов, пе-
редача стохастических сигналов по непрерывно-дис-
кретным каналам с памятью; обнаружение аномальных
помех; математическая теория финансового анализа.
Рыжкова Марина Вячеславовна, канд. экон. наук, доцент ка-
федры экономики инженерно-экономического факуль-
тета ТПУ. Р.т. 56-35-82. E-mail: marybox@tpu.ru. Область
научных интересов: потребительское поведение, дизайн
рынка, экономический эксперимент.
Сериков Андрей Леонидович, 1970 г.р., канд. мед. наук, до-
цент кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии
факультета повышения квалификации и переподготов-
ки специалистов Сибирского государственного меди-
цинского университета, г. Томск. Р.т. 52-02-43. E-mail:
andrey_serikov@mail.ru. Область научных интересов: ис-
следования манипулирования сознанием.
Серикова Галина Николаевна, доцент кафедры менеджмента
инженерно-экономического факультета ТПУ. Р.т. 56-38-36,
56-37-89. E-mail: gnserikova@mail.ru. Область научных
интересов: психологические аспекты управления персо-
налом.
Склярова Екатерина Евгеньевна, 1984 г.р., аспирант кафедры
менеджмента и экономической теории НОУ ВПО Меж-
дународного института компьютерных технологий,
г. Воронеж. Р.т. 8-(473)-246-37-65. E-mail: SEE1-busi-
ness@yandex.ru. Область научных интересов: экономика
и менеджмент.
Спицын Владислав Владимирович, 1976 г.р., канд. экон. наук,
доцент кафедры менеджмента Института социально-гу-
манитарных технологий ТПУ. Р.т. 56-37-89. E-mail: spit-
sin_vv@mail.ru. Область научных интересов: конкурен-
тоспособность региона, инновационное развитие, ре-
гиональная экономика, научно-образовательный ком-
плекс.
Спицына Люция Валерьевна, 1977 г.р., аспирант кафедры
экономики природных ресурсов Томского политехниче-
ского университета, главный бухгалтер Управления жи-
лищно-коммунальным хозяйством администрации
г. Прокопьевска, Р.т. 8 (3846) 62-71-27. E-mail slv2007-
77@mail.ru. Область научных знаний: экономика, жи-
лищно-коммунальное хозяйство.
Сычева Светлана Георгиевна, д-р филос. наук, профессор ка-
федры культурологии и социальной коммуникации гу-
манитарного факультета ТПУ. Р.т. 56-34-99. E-mail: svet-
sych@mail.ru. Область научных интересов: история
и теория культуры.
Таран Екатерина Александровна, ст. преподаватель кафедры
экономики Института социально-гуманитарных техно-
логий ТПУ. Р.т. 56-35-82. E-mail: ektaran@tpu.ru. Область
научных интересов: интеграционные процессы в эконо-
мике, корпоративное управление.
Тухватулина Лилия Равильевна, канд. филос. наук, доцент ка-
федры менеджмента Института социально-гуманитар-
ных технологий ТПУ. Р.т. 56-37-89. E-mail: ltuhvatuli-
na@tpu.ru. Область научных интересов: современное
управление, особенности современного менеджмента,
российская модель современного менеджмента.
Черданцева Ирина Васильевна, 1975 г.р., кандидат экон. наук,
доцент кафедры экономики, р.т. 56-35-82 E-mail: cher-
dan@tpu.ru. Область научных интересов: анализ со-
циально-экономических процессов, прогнозирование,
стратегическое планирование.
Черепанова Мария Владимировна, 1987 г.р., аспирант, асси-
стент кафедры философии гуманитарного факультета
ТПУ. Р.т. 56-34-24. E-mail: cherepanovamv@tpu.ru.
Область научных интересов: моральная кодификация,
социально-философские основания научной этики.
Черепанова Наталья Владимировна, канд. филос. наук, до-
цент кафедры менеджмента Института социально-гума-
нитарных технологий ТПУ. Р.т. 56-37-89. E-mail: cherepa-
nova_natalia@tpu.ru. Область научных интересов: этиче-
ские аспекты современного управления, бизнес этика,
развитие этической философии управления.
Черникова Дарья Васильевна, канд. фил. наук, доцент кафе-
дры философии ИСГТ ТПУ. Р.т. 56-34-06. E-mail:
chdv@tpu.ru. Область научных интересов: природа чело-
века, психология управления, когнитивные науки, си-
нергетика, социосинергетика.
Черникова Ирина Васильевна, д-р фил. наук, профессор, зав.
кафедрой философии и методологии науки философ-
ского факультета Томского государственного универси-
тета. Р.т. 53-32-73. E-mail: chernic@mail.tsu.ru. Область
научных интересов: философия и эпистемология науки,
глобальный эволюционизм и цивилизационное разви-
тие, междисциплинарное знание, технонаука.
Черноног Сергей Викторович, аспирант очной формы обуче-
ния ТПУ. E-mail: teney2007@sibmail.com. Область науч-
ных интересов: конкурентоспособность региона, мето-
дика оценки конкурентоспособности, инновационное
развитие, влияние инноваций на конкурентоспособ-
ность региона.
Чмыхало Александр Юрьевич, 1973 г.р., канд. филос. наук,
доцент кафедры философии гуманитарного факультета
ТПУ. Р.т. 56-34-24. E-mail: sanichtom@inbox.ru. Область
научных интересов: философия науки, история филосо-
фии науки, философия образования.
Чубик Анна Петровна, канд. филос. наук, доцент кафедры
философии гуманитарного факультета ТПУ. Р.т. 70-56-70.
E-mail: chubikap@tpu.ru. Область научных интересов:
проблемы информационной власти.
Чубик Максим Петрович, 1975 г.р., к.м.н, директор информа-
ционно-исследовательского центра ИАУ ТПУ, доцент
кафедры геоэкологии и геохимии ИПР ТПУ.
Тел.: 8(3822)-70-56-77 Вн. телефон: 2070. E-mail: mchu-
bik@tpu.ru. Область научных интересов: Экология, эко-
логическая биотехнология, экологическая медицина,
«зеленые» технологии, теория ресурсоэффективности.
Энгельбрехт-Зенкина Зофья Валерьевна, 1987 г.р., ассистент
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природных ресурсов ТПУ. Р.т. 41-75-98. E-mail: engel-
brehtz@tpu.ru. Область научных интересов: инновацион-
ная экономика, особые экономические области, инно-
вационная инфраструктура, кластеризация экономики.
Юматов Константин Владимирович, 1972 г.р., канд. ист. наук,
доцент кафедры новой, новейшей истории и междуна-
родных отношений Кемеровского государственного
университета. Р.т. 8(384-2)-58-33-97. E-mail: yuma-
tov@list.ru. Область научных интересов: история и ис-
точниковедение Нагорно-Карабахского конфликта, пе-
риодическая печать как исторический источник, между-
народные отношения на Кавказе.
Яковлев Александр Сергеевич, 1990 г.р., магистр кафедры ин-
тегрированных компьютерных систем управления Ин-
ститута кибернетики, студент кафедры экономики Ин-
ститута социально-гуманитарных технологий.
Р.т. 8-(923)-428-66-42. E-mail: alexyakovlev90@gmail.com.
Область научных интересов: национальная экономика,
эффективное использование природных ресурсов, изу-
чение законодательства в области энергосбережения
и энергоэффективности.
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